伝道団からの絵画：異教徒の中で；第2巻 日本 by Flood  J.
Billeder fra missjonen: blandt Hedningerne;
v.2 Japan


























































Bishiyamon, Buddhas Stridsherre. 



















Lastdragere paa japanesisk Vei.
日本の道での荷物運搬人
